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I. COMENTARIO
Puede decirse que las áreas de bajas presiones no abandonan la Península durante el
mes de junio de 1997, a veces, como ocurrió el día 6, incluso encontramos una profunda depresión
muy cerca de las costas gallegas que provoca vientos muy fuertes. En los últimos días de la segunda
decena y entre los días 23 y 25 el anticiclón atlántico se impone brevemente y da lugar a cortos
periodos de “buen tiempo“. El resto del mes se caracteriza por continuas precipitaciones,
acompañadas frecuentemente por tormentas en los primeros días. que, en general, no son muy
abundantes. Así, por ejemplo, el valor de 155.5 l/m2 recogidos en el aeropuerto de Santiago fue
superado varias veces en la serie histórica, aunque pertenece al último decil; sin embargo, los 22 días
de precipitación están lejos de los 10 de media e incluso de los 19 que hubo en junio de 1982 y que
constituye el máximo del periodo 61/90.
Las temperaturas medias son. en general, más cálidas de lo normal en el litoral norte
y más frías en las comarcas interiores y en las rías bajas. Las máximas, con la habitual excepción de
Orense, se sitúan cerca de los 25 grados. valores muy bajos si se comparan con los nommles de junio.
Es especialmente frío el día 28 en que una baja centrada en Bretaña y un anticiclón extendido a lo
largo del meridiano 25º W empujam vientos del norte sobre Galicia; en los observatorios de mayor
altitud ese dia se midieron mínimas negativas.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del W
- en Estaca de Bares los días 19 y 25.
Del SW
- entre cabo Prior y cabo Corrubedo el día 5.
- entre cabo Corrubedo y cabo Silleiro el día 6.
Del WSW
- entre Estaca de Bares y cabo Prior el día 7.
- en cabo Villano los días 10 y II.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del SW
- en Estaca de Bara el día 5.
- entre Estaca de Bares y Corrubedo el día 6.
Del WSW
- en cabo Villano el día 7.
- en Estaca de Bares el día 20.
Del W
-enEstacadeBareslosdías2l y22.
NOTA: En este número no se incluyen datos sobre sondeos aerológicos debido a una
interrupción temporal en la realización de los mismos en el observatorio de La Coruña.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nadia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
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MES 6/Añ0 97
1381 LA conuñn
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 17.3 ( 16.4/ 1.1)
de máximas: 20.2 ( 19.5/ .6)
de mínimas: 14.4 ( 13.4/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.6 el día 11
mínima: 12.0 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 82.6 ( 48.8/ .9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 17.2 el día 29
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 213.2 (46%) (219.6/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (79/-1.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.8 (14.9/ -.1)
5.933510N.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.o (1010.7/—3.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 94 Km/h el día 6
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 13 %
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1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 14.8 ( 15.8/ -.8)
de máximas: 19.2 ( 21.2/—1.1)
de mínimas: 10.5 ( 10.4/ .1)
_
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ABSOLUTAS:
máxima: 23.4 el día 9
mínima: 6.4 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 155.5 ( 76.8/ 1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.6 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 141.8 (31%) (233.6/-1.9)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 16
:
...—__
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (75/ 2.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.6 (14.2/ .4)
5.PRESION.(Hp¡)
NIVEL DE LA ESTACION: 970.9 ( 975 4/-3.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 9 %
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MES 6/Añ0 97
13575 ALVEDRO
TEMPERATURAS-('O)
MEDIAS:
del mes:
de máximas:
de mínimas:
16.3 ( 16.2/ .1)
20.1 ( 20.6/ -.3)
12.5 ( 11.7/ .8)
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima:
23.0 el día 9
8.8 el día 28
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 106.8 ( 43.5/ 2.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.2 el día 28
DIAS DE PRECIPITACION: 24
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 175.6 (38%) (217.7/—1.1)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (73/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.5 (14.3/ .1)
5 . PRESION. (Epa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.8 (1006.1/—2.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 100 Km/h el día 6
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 19 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS 20 %
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MES 6 /Año 97
1595 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 14.5 ( 15.1/ —.5)
de máximas: 19.4 ( 21.2/—1.0)
de mínimas: 9.6 ( 9.0/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.4 el día 9
mínima: 2.6 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 77.4 ( 55.4/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 26.7 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 148.4 (32%) (205.3/“1.4)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 18
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (74/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.7 (13.4/ -.8)
5.PRESION.(EP8)
NIVEL DE LA ESTACION: 961.4 ( 966.6/-3.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 13 %
MES 6/Añ0 97
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 17.6 ( 18.9/ —.9)
de máximas: 23.2 ( 26.4/—1.5)
de mínimas: 12.0 ( 11.6/ .4)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.2 el día 24
mínima: 5.0 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 75.3 ( 42.6/ .9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 36.3 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 167.8 (37%) (255.3/—1.7)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 68 (62/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.0 (13.9/ .1)
5.PRESION.(Ep=)
NIVEL DE LA ESTACION: 995.3 ( 998.8/—2.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 65 Km/h el día 6
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 16 % CALMAS 28 %
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MES 6/Añ0 97
1584C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 16.4 ( 17.9/—1.1)
de máximas: 20.5 ( 23.3/—1.4)
de mínimas: 12.2 ( 12.5/ -.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.6 el día 24
mínima: 7.2 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 103.6 ( 62.7/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.1 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 189.5 (41%) (278.0/—1.6)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 10
4.8UMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (65/ 1.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.9 (14.1/ -.2)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.2 (1004.7/-3.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 80 Km/h el día 6
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 32 % CALMAS 22 %
MES 6 /Año 97
1425 REINADQB
1.TEMPERATURAS-(º€)
MEDIAS:
del mes: 15.7 ( 17.0/ -.9)
de máximas: 19.2 ( 21.7/—1.3)
de mínimas: 12.1 ( 12.3/ -.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.2 el día 9
mínima: 7.0 el día 28
2.PRECIPITACION.(UD)
TOTAL: 141.1 ( 75.5/ 1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.2 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 21
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 181.1 (40%) (261.9/—2.2)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80 (75/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.7 (15.0/ —.3)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 984.8 ( 988.7/-2.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 82 Km/h el día 6
6/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 13 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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MAPA DE ISOYETAS. JUNIO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 25 l/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. JUNIO 1997
/Iº.
€0RENSE
ONTEVEDR
O
º &
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 20 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. JUNIO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1.0 ºC
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. JUNIO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC
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8nwéso anoubanco NAC!ONAL
Sr Don Valentín Sebr1n 1 '_' " .
Jefe del O.ssrvatorío "Jteoreiogíco de
-1.-a co.º.vM
' -íº '”
Ei Querido amigº:Rec£h0 le suyº pidiendo material para la solemne ínau¿urací¿n
se Observatorio.
te la vr¿e:c11 ¿el caso y no dísporíendc de garita: ¿ranaes en a1:qc$¿¡ de :ríº que me contesta:: va. & vuel+a de correo ºi le nervírían dos ;3rítas pecueFes,p:desceroczzose1 te:sño de los agar:os re;=.ztrº¿o“e ¡: _ue dispone.
€: cuento a 7*13£“ :: t:'€: ºnconveníente en rer£tírle una '11d corr -e
dice Alonso tiene va ah1 un! ?1cherd cen anemográ£o norizcntal y vertical ¿
40 ;! :'J." a:nec+gcv_ul g_3-
nte, aunq-
B
ste:e ¿real: a estas :xtren.os y sabe es su"o :ºfmo amíºog e s m
VL
.
* La Coruña, 5 de junio de 1931
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Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
;; de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
'
climatológica.
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